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Penelitian  ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pendidikan, pendapatan, status pekerjaan dengan kualitas proses belajar mengajar, 
fasilitas, pelayanan dan biaya dan untuk mengetahui hubungan antara variabel 
karakteristik konsumen terhadap atribut produk jasa pendidikan komputer pada lembaga 
pendidikan ALFABANK Cabang Kleco, Surakarta. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Chi-square. Analisis Chi-square digunakan untuk untuk mengetahui 
apakah ada keterkaitan antara karakteristik konsumen (tingkat pendidikan, pendapatan, 
dan status pekerjaan) terhadap atribut produk jasa. 
Hasil analisis data diketahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kualitas 
diperoleh Chi Square (X2 hitung = 10,681) > X2 tabel (9,488) dan P value (0,030) < 
(0,05) artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kualitas proses belajar 
mengajar. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Fasilitas. Chi Square = 10,365 
diperoleh X2 hitung (10,365) > X2 tabel (9,488) dan P value (0,035) < (0,05) artinya 
terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan fasilitas.  Hubungan Antara Tingkat 
Pendidikan Dengan Pelayanan  diperoleh nilai Chi Square (X2 hitung) = 8,362 > X2 
tabel (9,488) dan P value (0,079) < (0,05) artinya terdapat hubungan antara tingkat 
pendidikan dengan pelayanan yang diberikan lembaga. Hubungan Antara Tingkat 
Pendidikan Dengan Biaya diperoleh X2 hitung (9,840) > X2 tabel (9,488) dan P value 
(0,043) < (0,05) artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan biaya. 
Hubungan Antara Pendapatan Dengan Kualitas diperoleh X2 hitung (10,132) > X2 
tabel (9,488) dan P value (0,038) < (0,05) artinya terdapat hubungan antara tingkat 
pendapatan dengan kualitas. Hubungan Antara Pendapatan Dengan Fasilitas diperoleh 
X2 hitung (10,229) > X2 tabel (9,488) dan P value (0,037) < (0,05) artinya terdapat 
hubungan antara tingkat pendapatan dengan fasilitas.  Hubungan antara pendapatan 
dengan pelayanan diperoleh X2 hitung (2,107) > X2 tabel (9,488) dan P value (0,716) 
> (0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan pelayanan. 
Hubungan Antara Pendapatan Dengan Biaya. Diperoleh X2 hitung (23,575) > X2 tabel 
(12,592) dan P value (0,000) < (0,05) artinya terdapat hubungan antara tingkat 
pendapatan dengan biaya. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Kualitas diperoleh X2 
hitung (16,361) > X2 tabel (12,592) dan P value (0,012) < (0,05) artinya terdapat 
hubungan antara pekerjaan dengan kualitas. Hubungan Antara Pekerjaan Dengan 
Fasilitas diperoleh X2 hitung (13,918) > X2 tabel (12,592) dan P value (0,031) < 
(0,05) artinya terdapat hubungan antara pekerjaan dengan fasilitas. Hubungan Antara 
Pekerjaan Dengan Pelayanan diperoleh X2 hitung (9,065) < X2 tabel (12,592) dan P 
value (0,170) > (0,05) maka Ho artinya tidak terdapat hubungan antara pekerjaan 
dengan pelayanan.  Hubungan Antara Pekerjaan Dengan Biaya diperoleh X2 hitung 
(16,619) > X2 tabel (12,592) dan P value (0,011) < (0,05), artinya terdapat hubungan 
antara pekerjaan dengan biaya.  
Hasil analisis coefficient of contingency menunjukan bahwa faktor yang paling 
dominan mempengaruhi sikap konsumen terhadap atribut produk pada lembaga 
pendidikan ALFABANK Cabang Kleco, Surakarta adalah faktor pendapatan dengan 
biaya ditunjukan dengan selisih yang paling kecil antara C dengan Cmax yaitu 
0,745598. 
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